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Activity of α-Pr in Ga-Al eutectic alloy was measured for the first time between  
572-1076 K employing the electromotive force method. Temperature dependence of activity 
in terms of semi-logarithmic coordinates (lga = f (1/T)) is described by simple linear equa-
tion. Main partial thermodynamic characteristics ( of praseo-
dymium in eutectic Ga-Al alloy were calculated using obtained dependence. Comparison of 
partial Gibbs energy values of praseodymium in Ga, Al and Ga-Al melt shows that lantha-
nide predominantly interacts with gallium in the studied eutectic metal mixture. 
 
Эвтектические сплавы Ga-Al, Ga-Sn, Ga-In, Ga-Zn рассматриваются как пер-
спективные жидкометаллические среды для иммобилизации отходов пирохи-
мической переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на бы-
стрых нейтронах. Для моделирования поведения компонентов ОЯТ в системах 
«солевой расплав – жидкий металл» требуются данные о термодинамике их 
сплавообразования с галлийсодержащими расплавами. Сведения о термодина-
мических функциях редкоземельных металлов (Pr, Nd) в двойных галлиевых эв-
тектических сплавах к настоящему времени ограничены эвтектическими систе-
мами Ga-In и Ga-Sn. Поэтому целью настоящей работы стало изучение термо-
динамики сплавообразования празеодима (компонента ОЯТ) с расплавом Ga-Al 
эвтектического состава (содержание Al в эвтектическом сплаве составляет 1,5 
мас.%, температура плавления - 300 K). 
Термодинамические функции α-празеодима изучали методом ЭДС в гальва-
ническом элементе (1): 
 
(-) (Ж + PrIn3) | (Li-K-Cs)Cl + 0,1 мол. % PrCl3 | (Pr-Ga-Al) (+), (1) 
 
где Pr-Ga-Al – насыщенный (до 15 мас.% Pr) празеодимом эвтектический рас-




ными термодинамическими характеристиками[1], в котором в равновесии с 
жидкой фазой индия находятся интерметаллиды PrIn3. 
Температурная зависимость ЭДС гальванического элемента (1), пересчитан-
ная относительно металлического празеодима в интервале  
572-1076 K нелинейна и может быть адекватно представлена в виде уравнения 
второго порядка (2): 
 















Активность α-празеодима в эвтектическом расплаве Ga-Al адекватно описы-
вается линейнымуравнением (3) с параметрами КФПЭД:  
lgaα-Pr(Ga-Al) = (6,544 – 16020/T) ± ;  (3) 
 
Парциальные термодинамические функции α-празеодима в эвтектическом 
расплаве Ga-Al приведены в таблице. Там же для сравнения приводятся парци-
альные характеристики сплавообразования празеодима с галлиеми алюминием. 
 
Парциальные термодинамические функции α-Pr в двухфазных (Ж+ИМС)  
сплавах с жидким галлием, переохлажденным жидким алюминием  








663 K 823 K 973 K 
Ga 
303,7 116,4 - 207,9±0,6 190,4±0,6 [2] 
293,1±2,7 110,4±3,2 219,9 202,2 185,7 [3] 
Al 245,9±3,6 81,4±4,5 191,9 178,9 166,7 [4] 
Ga-Al 306,7±2,0 125,3±2,5 223,6±0,1 203,6±0,1 184,8±0,2 наст.раб. 
 
При сплавообразовании празеодима с эвтектическим сплавом Ga-Al проте-
кает экзотермическая реакция, свидетельствующая об интенсивном межчастич-
ном взаимодействии лантанида с компонентами сплава. Сравнение значений 
парциальных энергий Гиббса празеодима в сплавах с индивидуальными галли-
ем, алюминием и эвтектической смесью Ga-Al свидетельствует о преимущест-
венном взаимодействии празеодима с галлием в бинарном расплаве Ga-Al. 
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